











Internal Culture and the Smile: 










































外務省 (2018）によると，インドネシアの国土面積は日本の約 5倍の約 192万平方キロメートルあり，
人口はインドネシア政府統計の 2015 年データで約 2.55 億人である．「赤道にちりばめられたエメラル
ドの首飾り」とかつて呼ばれたように (村井・佐伯・間瀬編, 2013），東西約 5,110 キロメートル，南
北約 1,888キロメートルにかけて，約 13,500の島々からなる世界最大の島嶼国家である (外務省, 2018）． 
 
 




各地では 583 言語が存在する (インドネシア共和国観光省, 2019)．そもそも，インドネシア語とはマ
ラッカ海峡周辺での交易のために用いられていたマレー語由来の共通語であり，オランダからの独立を
目指した 1928 年の「青年の誓い」に使われたことから，インドネシア民族のアイデンティティを形成
する要素として認識された言語である (村井ら, 2013)．  
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宗教は，イスラム教が約 87.21％と大半をしめ，次いでキリスト教 9.87％，ヒンズー教 1.69％があり，























図 3 ガルーダ・パンチャシラ(村井ら, 2013) 
 
ガルーダはインドの神話に出てくる伝説上の鳥であり，鷹のように描かれている．その翼は左右に 17
枚，尾翼は 8枚，足の付け根の羽は 19枚，首の羽は 45枚であり，独立宣言を発した 1945年 8月 17日




















































メガワティ大統領が登場しており，2009 年の国会議員の女性比率が 17.9％を占め，日本の 11.3％のそ
れよりはるかに高い．教育についても男女の進学率にほとんど差がなく，2008年の高校進学率は男性が
54.8％，女性が 54.6％であり，日本の 98％という進学率からすればかなり低いものの，教育における





ントゥ：お手伝い)という呼称に変化したものの，babu のステレオタイプが持つ偏見を受け続けた (Sim, 
2007)．しかし，1990 年代後半，女性家事労働者が多く海外に進出するようになってからイメージは変
化し，働く女性の表現が TKW(Tenaga Kerja Wanita：女性労働者)へと変化した (Huang, Yeoh, & 


















か，世界価値観調査(World Values Survey)を参考に見てみたい．世界価値観調査とは，1981年から 2014
年にかけて 5年間隔で，100ヶ国超，人口にして世界人口の 90％以上を網羅する調査であり，異なる国
や地域の人々の意識変化と，その意識が社会的，文化的，政治的変化に及ぼす影響を中長期的に捉え，





























図 4 2008～2014年(実査年の中央値は 2011年)の 



































いえる (Inglehart, 2018 山﨑訳 2019)． 












図 5 各社会のジェンダー・エンパワーメント指数と個人選択規範の大衆支持 
(相関係数 r=0.87)(Inglehart, 2018 山﨑訳 2019) 
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